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BAGUS ARIYANTO. C. 0513008. 2017. Perkembangan Pesantren Al Fatah di 
Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan  tahun 1956-2014. Skripsi: 
Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
     Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berusaha 
mendeskripsikan dan menganalisa tentang perkembangan Pesantren Al Fatah di 
Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 1956-2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana latar belakang 
berdirinya Pesantren Al Fatah, (2) Bagaimana perkembangan Pesantren Al Fatah 
pada masa kepemimpinan K.H. Mahmud, (3) Bagaimana perkembangan 
Pesantren Al Fatah pada masa kepemimpinan K.H. Uzairon. 
     Untuk mengkaji penelitian tersebut digunakan metode sejarah, yaitu 
Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik Sumber (Kritik Intern dan Kritik 
Ekstern), Interpretasi dan Historiografi. Sumber penelitian dikumpulkan melalui 
sumber lisan dan tertulis. Sumber lisan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara dengan beberapa tokoh penting seperti K.H. Maliki Slamet 
Riyadi(H. Abbas), Ustadz Fahrurozi, Ustadz Hamid, dan beberapa pengajar 
lainnya. Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian berasal dari Pesantren 
Al Fatah yang berupa Laporan Tahunan Pesantren Al Fatah sejak tahun 1956 
hingga tahun 2014, Laporan Pembangunan Pesantren Al Fatah pada setiap periode 
kepemimpinan, dan Laporan Administrasi Yayasan Al Fatah. Selain itu, sumber 
tertulis juga diperoleh dari Kantor BPS Magetan yang berupa data jumlah 
penduduk Desa Temboro, data mata pencaharian penduduk, dan data urbanisasi 
dan ruralisasi penduduk. 
     Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan 
Pesantren Al Fatah di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 
1956-2014 dapat dilihat dari program kegiatan pesantren dan pengaruh pesantren 
terhadap masyarakat Desa Temboro. Program kegiatan pesantren sangat 
berpengaruh terhadap pembelajaran para santri terutama dalam memberikan sikap 
dan karakter para santri untuk beradaptasi terhadap masyarakat sekitar. Pengaruh 
Pesantren Al Fatah terhadap masyarakat Desa Temboro sangat terlihat pada tahun 
2000 hingga tahun 2014 yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah santri 
serta adanya sebutan Kampung Madinah pada Desa Temboro. Hal ini 
menyebabkan Desa Temboro memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa 
lainnya di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. 
 







BAGUS ARIYANTO. C. 0513008. 2017. Development of Pesantren Al Fatah in 
Temboro Village, Karas District, Magetan Regency, 1956-2014. Research of 
Paper: History Study Program of Faculty of Cultural Sciences, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
     This research is a historical research that attempted to describe and 
analyze about the development of Al Fatah Pesantren in Temboro Village, Karas 
Subdistrict, Magetan Regency, 1956-2014. This study aims to determine (1) How 
the background of the establishment of Pesantren Al Fatah, (2) How the 
development of Al Fatah Pesantren in the leadership of K.H. Mahmud, (3) How 
the development of Al Fatah Pesantren in the leadership of K.H. Uzairon. 
     To examine the research used historical methods, namely Heuristics 
(source collection), Source Criticism (Internal Criticism and External Criticism), 
Interpretation and Historiography. Research sources were collected through oral 
and written sources. Oral sources used in this study were interviews with some 
important figures such as K.H. Maliki Slamet Riyadi (H. Abbas), Ustadz 
Fahrurozi, Ustadz Hamid, and several other teachers. The written sources used in 
the research were from Al Fatah Pesantren in the form of Al Fatah Pesantren 
Annual Report from 1956 until 2014, Al Fatah Pesantren Development Report in 
each period of leadership, and Al Fatah Foundation Administration Report. In 
addition, written sources were also obtained from the Magetan BPS Office in the 
form of data on the population of Temboro Village, livelihood data of the 
population, and data on urbanization and ruralization of the population. 
     Based on the result of the discussion, it can be concluded that the 
development of Pesantren Al Fatah in Temboro Village, Karas Subdistrict, 
Magetan Regency from 1956-2014 can be seen from the pesantren program and 
the influence of pesantren on the people of Temboro Village. Pesantren program 
is very influential on the learning of santri especially in giving attitude and 
character of santri to adapt to society around. The influence of Pesantren Al Fatah 
to the people of Temboro village is very visible in 2000 until 2014 which is 
marked by the increasing number of students and the name of Kampung Madinah 
in Temboro Village. This causes the Village Temboro has characteristics different 
from other villages in District Karas, Magetan District. 
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